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Título: Nuestras señas de identidad: El Proyecto Educativo de Centro. 
Resumen 
Este artículo va dirigido a todos aquellos profesionales de la educación que deseen profundizar más en sus conocimientos así como 
a cualquier persona que quiera saber más sobre este tema. Con la lectura de este artículo el lector tendrá información sobre las 
características principales del Proyecto educativo de centro y los elementos y procreo de elaboración y aprobación del mismo. Es 
necesario elaborar un documento lo más contextualizado posible al entorno escolar y que represente a toda la comunidad 
educativa. 
Palabras clave: Documentos del centro educativo. Normativa legislativa. 
  
Title: Ours signs of identity of a school: The Educational Project of Center. 
Abstract 
This article is aimed at all those education professionals who wish to deepen their knowledge as well as to anyone who wants to 
know more about this topic. With the reading of this article, the reader will find information about the main features of the 
educational project of the center and the elements and procreo of elaboration and adoption of the same. It is necessary to develop 
a document as contextualized as possible to the school environment and to represent the whole of the educational community. 
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Entendemos por Proyecto Educativo al documento teórico que sirve de planificación de la organización de un centro 
escolar. Si lo tuviésemos que definir con una palabra sería comparado con “La Constitución”. Por medio de éste un centro 
refleja el modelo de enseñanza- aprendizaje que quiere defender en base a sus señas de identidad. De esta forma, 
encontraremos reflejado el tipo de alumnado que se escolariza en el centro. 
La finalidad del Proyecto Educativo es que el alumnado que se escolariza en el centro tenga las mismas oportunidades 
educativas partiendo de un marco curricular común (el currículo) y sacando el mayor provecho posible. Este Proyecto 
Educativo, se concreta anualmente por medio de otro documento programático del centro que es la Programación Anual.  
El objetivo es reflejar en un documento con validez para toda la comunidad educativa, las señas de identidad del 
centro, igualmente, por medio de éste se puede argumentar muchas de las decisiones que se toman a nivel de centro y 
que afectan a la organización del mismo. Se entiende entonces que su principal función es la de configurarse como el 
punto de partida de referencia de toda la comunidad educativa y por el que se desarrolla toda la vida escolar del centro.  
Toda la comunidad educativa debe asumir y hacer suyo el Proyecto educativo, ya que éste define los valores y 
principios que deben respetar y acatar todo el personal del centro, alumnos y familias. Es imposible encontrar dos 
proyectos educativos similares ya que cada centro es único y el contexto que lo envuelve también. Se debe dejar reflejado 
en este documento el tipo de coordinación que se va a llevar a cabo entre el centro de educación primaria y el de 
educación secundaria con el objetivo de facilitar el traspaso de información e incorporación del alumnado de un centro a 
otro.  
A la hora de elaborar el Proyecto educativo de centro, se intentará que se base en los principios inclusión y valores no 
discriminatorios que se recogen en las diferentes leyes de educación.  
En cuanto al proceso de aprobación de este documento de centro hay que destacar las siguientes fases:  
 Información a toda la comunidad educativa en donde se les solicite la participación por medio de aportaciones al 
documento. 
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 Información al claustro de profesores. 
 Evaluación por parte del consejo escolar. 
 Aprobación por parte de la dirección del centro. 
 
Todas las modificaciones oportunas al Proyecto educativo las podrá plantear cualquier persona de la comunidad 
educativa.  
El documento final que resulta de su aprobación deberá dejarse en un lugar a la vista de cualquier persona de la 
comunidad educativa que lo quiera conoce y consultar. 
Para que un Proyecto Educativo sea lo más característico y representativo posible deberá estar contextualizado a la 
realidad del centro y deberá haber tenido en cuenta a todos los sectores educativos implicados, así como haber sido 
estudiado detenidamente. Por ello no debemos olvidar el carácter democrático de este documento en cuanto a la 
planificación y organización del centro, así como en lo referente a su elaboración y consenso. 
A modo de resumen se puede establecer una serie de puntos a tener en cuenta: 
1. Debe elaborarse en consenso y participación de toda la comunidad educativa. 
2. Es importante que todas las personas del centro conozcan y se impliquen en su elaboración y puesta en marcha. 
3. Es un documento que refleja las señas de identidad de un centro y por tanto debe ajustarse a las características 
del mismo. 
4. Debe dar paso a la elaboración de otros documentos de centro (Programación General Anual, Memoria de final 
de curso, programaciones didácticas, Normas de Convivencia y Organización del centro…) 
5. No debe ser un documento pesado y voluminoso, si no que deberá dar la posibilidad de ampliarlo, modificarlo y 
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